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摘    要 
  20 世纪 70 年代以来，金融全球化及金融创新不断加深，银行业所经营业
务日益复杂化，这使得银行面临更复杂、更多样的风险。为适应金融业发展趋
势，全球银行业都在不断变革中，巴塞尔协议相关规定更是成为银行业的国际
















































Since the 1970s, financial globalization and financial innovation are 
continually deepening. Business of banking are increasingly complicated, which 
brings more complicated and various risk to the bank. In order to adapt to the 
development of finance, global banking industry is in an era of constant change, and 
regulations of Basel Accords have become the international law of the banking. Since 
the 1990s, Chinese banking industry has realized the importance of capital 
management through global financial crisis. Chinese banking industry accelerates the 
speed of reform and strengthens absorption and use of the capital. However, there are 
serious problems such as lack of inner financing, irrationality of affiliated capital 
structure, high leverage ratio and provision coverage and weak risky assets 
measurement basis, which has a very great distance with advanced international banks. 
With the publish of  Basel III and China Rules for Regulating the Capital Adequacy 
Requirement of Commercial Banks (on trail), Chinese banks have an urgent need of 
improving the ability of capital management . 
The paper analyzed the relationship between supervision rules in Basel 
Accords and Chinese current capital management approach by carding the Basel 
Accords and interpretation of the Capital Adequacy Requirement of Commercial 
Banks (on trail). Meanwhile, this paper studied the China Merchants Bank’s 
arrangement to the new supervisory environment by analyzing practice of capital 
management in China Merchants Bank. In the end of the paper, it put forward future 
direction of reform in capital regulation in commercial bank. 
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第一章  序论 
在现代市场经济体制下，经济体系的核心是金融系统，而银行又是金融系
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